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ВИСНОВКИ 
1. У результаті дослідження на території Чуднівського району 
Житомирської області було виявлено 4 види п’явок, що належать до двох 
родин: родина Плоскі п’явки (Glossiphonidae), яка представлена такими 
видами B. paludosa, H. оctoculata, G. complanata, H. costata, а також родиною 
Глодкові п’явки (Herpobdellidae), представником якої є вид H. octoculata. 
2. Досліджено особливості генетичної структури популяцій H. octoculata 
найбільш поширеного виду на території Чуднівського району. 
Поліморфними виявились спектри неспецифічних естераз, де 
ідентифікується один локус – Es-1, представлений двома альтернативними 
алелями Es-1а та Es-1b. 
3. В обох досліджених популяціях спостерігається рівноважний розподіл 
генотипів. Досліджені популяції мають амфіміктичну структуру, однак, у 
популяції зі ставу у с. П’ятка ступінь інбридингу дещо вищий порівняно з 
іншою, що може свідчити про більшу ізольованість цієї водойми.  
4. Розроблено рекомендації по використанню матеріалів і результатів 
дипломної роботи при викладанні біології у загальноосвітній школі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резюме 
На території Чуднівського району Житомирської області виявлено 4 
види п’явок : B. paludosa, H. оctoculata, G. complanata, H. costata. Досліджено 
особливості генетичної структури популяцій H. octoculata - найбільш 
поширеного виду  на території Чуднівського району. Поліморфними 
виявились спектри неспецифічних естераз, де ідентифікується один локус - 
Es-1, представлений двома альтернативними алелями - Es-1а та Es-1b. В обох 
досліджених популяціях спостерігається рівноважний розподіл генотипів. 
Досліджені популяції мають амфіміктичну структуру, однак у популяції зі 
ставу у с. П’ятка cтупінь інбридингу дещо вищий порівняно з іншою, що 
може свідчити про більшу ізольованість цієї водойми. Розроблено 
рекомендації по використанню матеріалів і результатів даної дипломної 
роботи у навчальному процесі. 
 
Ключові слова: п’явки, видовий склад, генетична структура 
популяцій.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резюме 
На территории Чудновского района Житомирской области обнаружено 
4 вида пиявок : B. paludosa, H. octoculata, G. complanata, H. costata. 
Исследованы особенности генетической структуры популяций H. octoculata – 
наиболее распространенного вида на территории Чудновского района. 
Полиморфными оказались спектры неспецифических эстераз, где 
идентифицируется один локус Es-1, представленный двумя альтернативными 
аллелями - Es-1а та Es-1b. В двух исследованных популяциях  наблюдается 
равновесное распределение генотипов. Исследованные популяции имеют 
амфимиктическую структуру.  Однако в популяции  из пруда с. Пятка 
степень инбридинга несколько выше по сравнению с другой, что может 
свидетельствовать о большей изолированности этого водоѐма. Разработаны 
рекомендации по использованию материалов и результатов дипломной 
роботы при преподавании биологии в общеобразовательной школе. 
 
Ключевые слова: пиявка, видовой состав, генетическая структура 
популяции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
